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Binahong merupakan salah satu tanaman yang mengandung saponin, 
alkaloid, polifenol, anthosianin, flavonoid, asam oleanolik, protein, vitamin C. 
Binahong berkhasiat mengobati beberapa penyakit karena mengandung metabolit 
sekunder yang berupa asam askorbat dan senyawa flavonoid,penyakit tersebut 
seperti membantu pengobatan luka, penyakit tifus, maag, radang usus, ambeien, 
pembengkakan, pembekuan darah, rematik, luka memar, asam urat, stroke dan 
diabetes melitus. Metabolit sekunder yang tinggi dapat diperoleh dari kultur kalus 
secara in vitro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian 
konsentrasi 2,4-D dan BAP terhadap pertumbuhan kalus batang tanaman 
binahong. Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) 2 faktorial: faktor 1: konsentrasi 2,4-D 0 ppm, 0,5 ppm, 1 ppm, 1,5 ppm 
(D) dan faktor 2: konsentrasi BAP yang terdiri atas 0 ppm, 0,5 ppm (B). 
Parameter yang digunakan adalah kecepatan tumbuh kalus, warna kalus, tekstur 
kalus dan ukuran kalus. Hasil penelitian menunjukankonsentrasi2,4-D 0,5 
ppmdan BAP 0,5 ppm merupakan konsentrasi paling optimal untuk kecepatan 
tumbuh kalus dan menghasilkan kalus berwarna putih kecoklatan dengan tekstur 
kompak. Konsentrasi 2,4-D 1,5 ppm dan BAP 0,5 ppm menghasilkan kalus 
berwarna putih dengan tekstur remah. Konsentrasi 2,4-D 1,5 ppm dan BAP 0,5 
ppm merupakan  konsentrasi yang paling optimal untuk ukuran kalus. 
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 Binahong is one of the plants that contain saponins, alkaloids, 
polyphenols, anthocyanins, flavonoids, oleanolic acid, protein, vitamin 
C.Binahong efficacious treatment of some diseases because they contain 
secondary metabolites such as ascorbic acid and flavonoids,diseases such as help 
treat wounds, typhoid, ulcers, colitis, hemorrhoids, swelling, blood clots, arthritis, 
bruises, gout, stroke and diabetes mellitus.The high secondary metabolites 
derived from callus culture in vitro.The purpose of this research to determine the 
effect of the concentration of 2,4-D and BAP on Binahong plant stem callus 
growth.The design of this research use 2 factorial completely randomized design 
(CRD):factor 1: the concentration of 2,4-D 0 ppm, 0.5 ppm, 1 ppm, 1.5 ppm (D) 
and factor 2: BAP concentration consisting of 0 ppm, 0.5 ppm (B). The 
parameters used are the speed of growth of callus, callus color, callus texture and 
size of callus.The results showed the concentration of 2,4-D 0.5 ppm and 0.5 ppm 
BAP is the most optimal concentration for callus growth rate and produce callus 
pure white with a compact texture.The concentration of 2,4-D 1.5 ppm and 0.5 
ppm BAP produces white callus with crumb texture. The concentration of 2,4-D 
1.5 ppm and 0.5 ppm BAP is the most optimal concentration for callus size. 
  
Keywords:Stembinahong, callus, 2,4-D, BAP. 
 
 
 
 
 
 
 
